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母と子の絆、母親役割にっいて〕
2才と1才の男児が車の中で脱水症状になってぐったりし、病院に運ばれ
ものの死亡するという痛ましい事故がありました。車を閉めきって炎天下
おいておくと、外温は28度くらいでもたった1時間で車内は43度もの高
になるとのこと。そんな熱地獄の中に2人の子どもたちは3時間も置き去
にされていたのです。どんなに苦しかったことか。考えるだけで胸が痛く
ります。
母親はパチンコに夢中になっていたそうです。無責任で愚かな母親だと責
ることは簡単です。多くの相談ケースの中にも、またハンドの会の人の中
も、子どものことが案じられてならない母親は多いのです。でも、子ども
失って、それも自分の不注意や不始末で子どもを死に至らしめた母親の、
を切るような思いを想像すれば、我が身を責めている人をさらにむち打つ
うなことはできません。その人だって子どもを愛していたはずなんです。
目やにで顔中ただれた、やせっぽちの薄汚ない病気の子猫を娘が拾ってき
した。すぐに病院へ連れて行き、注射を打って薬を飲ませたせいか、疲れ
ってタオルにくるまれ、ぐったりしていました。ところが外からすさまじ
猫の遠吠え（？）が聞えてきたのです。すると、ぐったりしていた子猫がダ
ボール箱から出ようとしてもがくのです。「どうしよう。お母さんが悲し
で死んでしまうかもしれない。でも今出したら子猫が死んじゃう」。娘は
をよじってオロオロしっっ、「でも」と怒りました。「子どもがかわいかっ
らどうして放っといたんだろ。カラスにっっかれてたんだよ。目やにだっ
なめて取ってやればいいのに」と。
母猫だって家もなく、あてになる夫猫もいず、1日中食べものをあさる生
じゃ、子どもの病気も治せない。きっと辛かったでしょうね。母と子の
、母親役割について考えさせられた1日でした。　　　　　（円より子）
を渡る鳥は、波間を漂う流
に憩うという。離婚一それ
旅の半ばの一つの出来事。
たな旅立ちをした女たちは
ま手をとりあい、女である
ゆえの偏見と差別に向きあ
。ハンド・イン・ハンドは
きやすい社会をめざし、支
あう女たちの流木である。
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